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СБОР СВЕДЕНИИ О НАСЕЛЕНИИ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ В XIX В 





Прослежена эволюция учета населения на территории 
Курской губернии силами Духовной Консистории РПЦ и 
священнослужителей иных конфессий, Губернского Стати­
стического Комитета и сотрудников других государственных 
органов в XIX в.
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П етр I У к азо м  от 14 апреля 1702 г. «О п одач е в П атр и арш и й  духовн ы й  приказ 
при ходски м  свящ ен н и кам  н едел ьн ы х ведом остей  о р од и вш и хся  и ум ерш и х»  зал ож и л  
основы  веден и я актов граж данского состоян и я в Р о сси и 1
С ледую щ ей  важ ной  вехой в и стори и  их д окум ен ти р ован и я стал 1722 г., когда 
бы ло устан ов л ен о обязательн ое веден и е м етр и ч еск и х к н и г по при ходам . Д о 1917 г. 
они сохран яли  свое зн ач ен и е весьм а н адеж ного источни ка.
В аж н ой  ф и гурой  п р и зн авался  свящ ен н и к, которы й в м етр и ч еск и х кн и гах р е ­
ги стр и р овал  д аты  рож ден и я и крещ ен и я м ладенц ев, бр акосоч етан и я и см ерти  с ц е ­
лью  -  «ведать о кол и ч естве всего Р осси й ск ого  государ ства  л ю дей  р о ж даю щ и хся, и в 
брачн ое суп руж ество совокуп л яю щ и хся  и ум и р аю щ и х» 2.
Р еш ен и е об орган и заци и  С тати сти ч еск ого  отделения при С овете М и н и стер ст­
ва вн утр ен н и х дел  и Г убер н ск и х С тати сти ч еск и х К ом и тетов п од  председательством  
гр аж д ан ски х губер н атор ов от 20 декабр я  1834 г пол ож и ло н ачало и сто р и и  в о з н и к ­
н овен и я и р а зв и ти я  р о сси й ск о й  го суд а р ств ен н о й  стати сти к и . Д в а  года спустя, в 
1836 г., бы л обр азован  К урски й  Г убер н ск и й  С тати сти ч еск и й  К ом и тет. С  этого в р е м е ­
ни он «осущ ествл ял  сбор сведени й , п р овер я л  их, п р и води л  в од н ообр азн ы й  п орядок, 
вн оси л их в табели  по п ол уч ен н ы м  от С тати сти ч еск ого отдел ен и я м и н и стер ства  ф о р ­
м ам , составлял по сведени ям  точ н ы е опи сан и я губерн и и  в целом  или отдельно по н е­
которы м  отраслям  хозяй ства, п р ом ы ш лен н ости  и то р го вл и » 3. В 18 42 г. бы ла зн а ч и ­
тельн о р асш и р ен а  п р огр ам м а по стати сти ч еск о й  о тч етн о сти  губер н и й  и введен ы  
р азд ел ы  по важ н ей ш и м  обл астя м  эк о н о м и ч еск о й  ж и зн и : о р а зв и ти и  п р о м ы ш л ен ­
н ости , сел ьск ого  х о зя й ств а  и тор говл и , а так ж е о н асел ен и и .
З н ач и тел ьн ая  ч асть тр ебуем ой  и н ф ор м ац и и  К ур ск о м у Г уб ер н ск о м у С та т и ­
сти ч еск о м у К о м и тету  п оступ ал а от Д ухо в н о й  К он си стор и и . И х сотр уд н и ч ество  н о си ­
ло п остоян н ы й  и до стато ч н о  си стем ати ч еск и й  характер . Б ол ее того, и м ею тся св и д е ­
тел ьств а  зави си м о сти  д еятел ьн о сти  о р ган а светск ой  власти  от свящ еннослуж ителей: 
30 сентября 1844 г. чиновники писали: «Статистический К ом итет неоднократно про­
сил кон си стори ю  о доставл ен и и  стати сти ч ески х сведени й, но не получив так овы х по 
сие врем я им еет в производстве работ соверш енную  остан овку»4.
1 Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 4. С. 192.
2 Елпатьевский А.В. К истории документирования актов гражданского состояния в России 
//Актовое источниковедение. М., 1979. С. 58.
3 Сводный статежегодник Курской области. Статистический сборник /Под ред. Ю.В. Донченко. 
Курск, 2002. С. 6.
4 Государственный архив Курской области (далее -  ГАКО). Ф. 20. Оп. 2. Д. 198. Л. 1-1об.
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П о д ан н ы м  К урской  кон си стор и и , в 18 41 г. общ ая ч и сл ен н о сть ж и тел ей  К у р ­
ской губер н и и  состави л а 1 558 273 чел., в 1842 г. -  1 549 904 чел., а в 1843 г. -  
1 566 159 ч ел .5
Э ти сведени я ко н к р ети зи р ует и н ф ор м ац и я  оф и ц ер ов Г ен ер ал ьн о го  ш таба, 
о бсл едо в ав ш и х К урскую  губер н и ю  в сер еди н е X IX  в. О ни сообщ али : « .Ж и т е л е й  
м уж ского пола сч и тается  813 839, ж ен ск о го  8 37 555, обоего пола 1 651 39 4 »; среди 
к отор ы х бы ли  1 269 9 37 вел и к ор усо в, 38 0  188 м ал ор осси ян  и 1076 цы ган, «а п р оч и х 
и н о п л ем ен н ы х едва л и  н аберется  до 213 обоего пола д уш » 6.
С тати сти ч еск и й  К о м и тет М и н и стер ства  В н утр ен н и х Д ел  в н ач ал е 18 54 г. ц и р ­
куляр н ы м  п и сьм ом  «О д ол ж н ом  н ап равл ен и и  д ей ств и й  Г убер н ск о го  С та ти сти ч еск о ­
го К ом и тета»  от 30  д ек абр я  1853 г. №  190 за  п одп и сью  м и н и стр а вн утр ен н и х д ел  г е ­
н ер ал -адъ ю тан та Д .Г. Б и б и к ова о п р едели л  п ор я до к  ор ган и зац и и  сбора и о бр аботк и  
стати сти ч еск и х  сведен и й  в Г убер н ск о м  С тати сти ч еск ом  К ом и тете; р асход ы  на п р о ­
и зводство в к ом и тете («н е свы ш е 1000 р. в год»), п ор ядо к н азн ач ен и я ч л ен ов и чл е- 
н о в -к о р р есп о н д ен то в  и их о бя зан н о сти . О сн ов н ая  ц ел ь д е я те л ьн о сти  н ового  о р ган а 
зак л ю ч ал ась  в п р ед ставл ен и и  « п р ав и тел ьств у  п о л н ы х и то ч н ы х  свед ен и й  о со в р е ­
м ен н ом  со сто я н и и  а д м и н и стр ати в н о -ста ти сти ч еск и х  п р ед м ето в  в губер н и и » 7.
Н ач ал ьн и к и  губер н и й  д о л ж н ы  бы ли  д е й ств о в а ть  п р еи м ущ еств ен н о  ч ер ез 
Г убер н ск и е С тати сти ч еск и е К ом и теты , а в вы п и ске из ж ур н ал а С тати сти ческого К о ­
м и тета от 5 декабря 1853 г. отм ечалось, что «важ н ей ш и м  п особи ем  для н ач ал ьн и ков 
губерн и й  к п р и об ретен и ю  ста ти сти ч еск и х  свед ен и й  д о л ж н ы  сл уж и ть губер н ск и е 
п р авл ен и я , го р о д ск ая  и зем ск а я  п ол и ц и я, а так ж е д р уги е м естн ы е у п р а в л е н и я » 8. В 
состав К ом и тета  входили: курск и й  гр аж д ан ски й  и воен н ы й  губер н атор ы , а так ж е 
« н еп р ем ен н ы е члены » -  губер н ск и й  п р о к ур о р , губер н ск и й  п р ед во д и тел ь д в о р я н ст ­
ва и п р ед сед ател ь К азен н ой  палаты . И м  « предстояло о заботи ться  не о при бавлен и и  
н овы х пр ед м етов д л я  соби рани я, а об ук азан и и  средств к о б р аботк е уж е п о ступ аю ­
щ и х м атер и ал ов; со би р ан и е свед ен и й  в о зо б н о в л я ть  еж его д н о , так , ч то б ы  по всем  
п р ед м етам  д ан н ы е вы раж ал и  со в р ем ен н о е и х со сто я н и е» 9.
Р асш и р ял и сь пол н ом очи я К ом и тета, в его состав вводи л и сь новы е члены , 
п р едставл явш и е весьм а важ н ы е сф еры  ж и зн едея тел ьн ости  губер н ско го общ ества. 
Ч л ен ам и -кор р есп он ден там и  К урского Г убер н ского  С тати сти ч еск ого  К ом и тета стали 
«статски й советн и к З вяги н цев, п ол к овн и к  гвардии кн язь Б аряти н ски й , кам ер-ю н кер 
Д ен и сьев, кур ск и й  гор од ской  гол ова И ван ов, ры л ьски й  гор одской  гол ова А р и стар хов 
и др.»  Р асп о ря ж ен и ем  кур ск ого ар хи еп и скоп а И л и одара в ч л ен ы  Г у б ста тк о м а  бы л 
н азн ач ен  ч л ен  К о н си сто р и и  п р о то и ер ей  П етр  А л е к са н д р о в  и уп р ав л я ю щ и й  К ур ­
ской палатой  государ ств ен н ы х и м ущ еств Г р и гор и й  К ол ок ол ьц ев10.
В Ц и р кул яре С тати сти ч еск ого  К ом и тета при М и н и стер стве В н утрен н и х Д ел 
«О д ол ж н ом  направлении дей стви й  Г уб ер н ск и х  С та ти сти ч еск и х  К ом и тетов»  №  190 
от 30 декабря 1853 г., отм еч ал ось: «Все ста ти сти ч еск и е  свед ен и я, к о то р ы е не п р и ­
н ад л еж ат и ск л ю ч и тел ьн о  ни о д н о м у д еп ар там ен ту , д о л ж н ы  бы ть со би р аем ы  н е п о ­
ср ед ств ен н о  К о м и тето м . К  ч и сл у  так о го  р о д а  свед ен и й  относятся: п р остран ство 
зем ли  с озн ач ен и ем  кач ества  ее и уп о тр еб л ен и я , н ар о д о н асел ен и е с пок азан и ем  
чи сла н ар од а по вер ои сп ов едан и я м , со сто я н и ем  и п ол ом , х о зя й ств о  и п р о м ы ш л е н ­
н ость, н ар о д н о е о б р азо в ан и е и н р ав ств ен н о сть  и т .д .» 11
Ц и р кул яром  М и н и стер ства  вн утр ен н и х д ел  от 26 м ая 1854 г. «О н азн ачен и и  от 
р азн ы х ведом ств в С тати сти ч еск и й  К ом и тет»  о п р еделял и сь Ч лен ы  ком и тета. 28 ап-
5 ГАКО. Ф. 20. Оп. 2. Д. 198. Л. 3- 6 об.
6 Военно-статистическое обозрение Российской империи: Курская губерния. Т. 3,Ч. 3. СПб., 
1850. С. 37.
7 ГАКО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 18. Л. 1-1об.
8 Там же. Л. 2.
9 Там же. Л. 1-1 об.
10 Там же. Л. 21-21 об.
°° Там же. Д. 58. Л. 53.
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реля 1855 г. в качестве ч л ен ов-к ор р есп он д ен тов К урского Г уберн ского С тати сти ч е­
ского К ом и тета бы ли утвер ж д ен ы  19 человек.
В Курской губернии статистикой заним ались Губернский Статистический К ом и­
тет и оценочно-статистический отдел Губернской зем ской управы . Губернский Стати­
стический К ом итет представлял государственную  статистику, основанную  на оф ициаль­
ны х донесениях и отчетах учреж дений. О ценочно-статистический отдел представлял 
зем скую  статистику, базировавш ую ся на обследованиях, переписях, опросах.
К урски й  Г убер н ски й  С тати сти ч еск и й  К ом и тет п убл и ковал  собр ан н ы е св ед е­
ния о пр ош лом  К урского края, в ч астн ости , « П ам ятны е кн и ж ки  К урской  губерн и и ». 
«Ц ель губер н ской  п ам ятн ой  кн и ж ки  вообщ е, состои т в том , чтобы  п озн аком и ть ч и та­
телей  с предм етам и , засл уж и ваю щ и м и  в губерн и и  особен ного вним ания. П редм еты  
эти весьм а разнородн ы ; в круг их м огут входить: геогр аф и ч еск и е и и стор и ч ески е 
очерки края, ар хеол оги ч ески е и зы скани я, би огр аф и и  зам еч ател ьн ы х лю дей , ж и вш и х 
и д ей ств о вавш и х в оп и сы ваем ом  крае, достоп ри м еч ател ьн ости  края, стати сти ч ески е 
д ан н ы е, осн ован н ы е на о ф и ц и ал ьн ы х д о к ум ен тах и н аконец , для п ракти ческого 
удо б ства  м естн ы х ж и телей , адреса сл уж ащ и х в губерн и и  ли ц» -  т.е. сведени я весьм а 
р азн ор одн ого содерж ани я. «К урская п ам ятн ая кн и ж ка, представл яя собою  си стем а­
ти чески й  сбор н и к р азн о о б р азн ы х сведени й  о губерн и и , м ож ет д о стави ть м атери ал 
для уч ен ы х, адм и н и стр ати вн ы х, хо зя й ств ен н ы х и к ом м ер ч еск и х соображ ен и й  и сл у­
ж и ть путеводною  нитью  или указател ем  для разн ого  рода справок. К ром е этой б л и ­
ж ай ш ей  цели, К урская п ам ятн ая кн и ж ка и м еет ещ е и отдал енн ую  цель, а им енно: 
она, как  издани е, врем я от вр ем ен и  возобн овляем ое, будет сокр ови щ н и ц ею  и х р а н и ­
л и щ ем  постоян н о н ак оп ляю щ и хся  сведени й  о губерн и и , и со врем енем  м ож ет сл у­
ж и ть м атери ал ом  для и стори и  и стати сти ки  государ ства» 12. Т ак, н ап ри м ер, в свед е­
н и ях о 10-й н ародной  п ерепи си  по К урской  губерн и и  отм еч ал ось н ал и ч и е «м уж ского 
пола 860 698 , ж ен ск ого  пола 855167, всего 1715 865 д уш  обоего п ол а» 13.
Г убер н и я отн оси л ась к вел и кор усски м , что п од твер ж дал ось следую щ и м и  д а н ­
н ы м и  П ам ятн ой  К н и ж ки  К урской  губерн и и  на 1860 год: «П ри сравнен и и  ц и ф р ы  н а ­
р одон аселен и я п р авославн ого обоего пола с н арод он асел ен и ем  д р уги х в ер о и сп о в е­
дан и й  оказы вается, что вообщ е по губерн и и , на 104 д уш и  н ародон асел ен и я п р а в о ­
славн ого, при ходи тся 1 ед и н о вер ец » 14. И х потребн остям  соответствовал о следую щ ее 
полож ение: «В гор одах К урской  губерн и и  на одно богосл уж ебн ое здани е, средн и м  
ч и слом  п ри ходи тся 1047 душ , а в селен и ях 1975 душ . . П о  сведени ям , доставл ен н ы м  
К урскою  Д уховн ою  К он си стор и ею , в губерн и и  состояло в 1858 г. церквей  к ам ен н ы х 
400, д ер евян н ы х 562, и того 962; в 1859 г. устр оен о вн овь д ер евян н ы х 2, а вм есто в е т­
х и х  д ер евян н ы х, вн овь кам ен н ы м  здани ем  14. Т аки м  образом , в н астоящ ее врем я, 
церквей  кам ен н ы х 414, д ер евян н ы х 550 , а всего 9 6 4» 15.
В сер еди н е X IX  в. п р ави тел ьство  оп и рал ось в сборе сведени й  на п равославн ое 
д уховен ство, п оскол ьк у вви ду м ал оч и сл ен н ости  при хож ан  д р уги х вер ои сп оведан и й  
свя щ ен н осл уж и тел и  и н ы х к он ф есси й  в К урской  губерн и и  отсутствовали , что п о д ­
тверж дается  м атер и ал ам и  той  ж е «П ам ятной  кн и ж ки  К урской  губерн и и »: « Д уховен ­
ства католи ч еского, п р отестан тского  и м агом етан ского в К урской  губерн и и  в н асто я ­
щ ее врем я вовсе н ет» 16.
С и туаци я стала м ен яться  в 60-е годы , когда в 1863 год у в П ол ьш е прои зош ло 
крупн ое восстан и е, п одавл ен н ое правящ ей  властью . Ч асть из 4500 0 сосл ан н ы х его 
уч астн и к ов п осел и ли  в К урской  губерн и и  п од  н адзор ом  ж ан дар м ер и и . П остепен но 
поляки  стали обж и ваться, п ок уп ать и стр ои ть дом а, р асп ол ож ен н ы е по ул и ц ам , ны не 
н азванн ы м и : С ем ён овская, З олотая, М арата. Т а к  как  католи ч еского хр ам а в К урской
12 Памятная книжка Курской губернии на 1860 год. Курск, 1860. С. I-III.
13 Там же. С. 272.
14 Там же. С. 273.
°5 Там же. С. 274.
16 Там же. С. 273.
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губерн и и  ещ ё не бы ло, то первы е богосл уж ен и я п р овод и л и сь в ч астн ы х д о м ах  Г р и - 
нецки х, В ал евски х, Гл адковск и х. 15 ию ля 1864 г. католи к и  п оп роси ли  кур ск ого  гу ­
бер н атор а об уч реж ден и и  их при хода и н азн ачен и и  свящ ен ни ка. М и н и стер ство  в н ут­
р ен н и х д ел  дал о отказ (№  1652 от 2 августа 1864 г.), м оти ви руя его тем , что в К урске 
п р ож и вает всего 80 катол и ч еск и х сем ей, а для уч реж д ен и я при хода н еобходи м о н а ­
сч и ты вать не м енее 100 дворов.
П остеп ен н о католи ч ески й  п р и ход возрос до  3382 ч ел овек  и в 1868 году он бы л 
зар еги стр и р ован . В 1885 г. о. Г еор ги й  М отузза бы л н азначен  в К урск  н астоятел ем  к а ­
толи ч еск ого  прихода. К  э то м у  врем ени  в К урске п рож и вал о 1583, а в губерн и и  -  338 2 
католи ка, что д ал о  основан и е о. Г еор ги ю  обрати ться к губерн ски м  властям  за р а зр е ­
ш ен и ем  на п остр ой к у храм а, но пол уч и л  его только в 1891 г.
С тр ои тел ьн ое отдел ен и е губер н ско го правлени я рассм отрел о п р оект и см ету 
на п остр ой к у К урского р и м ск о-к атол и ч еск ого  хр ам а и утв ер д и л о их 4 ию ня 1891 г. 
при казом  за №  610. Д ок ум ен ты  бы ли  н ап равл ен ы  в кан цел яри ю  губер н атор а ф он 
В ай ля после того, как п р ош ен и е о. Г. М отуззы  о п остр ой ке хр ам а п оддерж ала М о ги ­
л ёвская  А р хи еп ар хи я, а так ж е не бы ло возраж ен и й  со стор он ы  К урской  Д уховной  
П р авосл авн ой  К он си стори и . 13 ию ля 1891 г. в М В Д , отдел ен и е Д еп ар там ен та д у х о в ­
ны х дел  по р азли ч н ы м  к он ф есси ям  и вер ои сп оведан и я м  р ассм отрел о план, см е ту  на 
п остр ой к у К урского р и м ско-катол и ч еск ого  хр ам а и дал о согл аси е на его построй ку. В 
1896 году стр ои тел ьство  костёла бы ло завер ш ен о и 15 августа того ж е года, в то р ж ест­
во У сп ен и я Б ож ией М атери  (по гр и гор и ан ск ом у кал ендарю ) храм  бы л освящ ён  во 
им я У сп ен и я Б ож и ей  М атери.
О днако воп рос уч ета  курского населени я д ал ек о  не всегда р еш ал ся  просто. 
Т ак, уп р авляю щ и й  д елам и  в сообщ ен и и  в Ц ен тр ал ьн ы й  С тати сти ч еск и й  К ом и тет 1 
ию ля 1879 г. отм ечал: « . В  посл едн ее врем я стали ч ащ е и ч ащ е о бн аруж и ваться  в со ­
ставл яем ы х К ом и тетам и  табли ц ах по д ви ж ен и ю  населени я как отступлени я от у ст а ­
н овлен н ы х норм , так  и н еобстоятельн ая  сводка ц и ф р овы х д ан н ы х, и при том  зам еч а­
ется си л ьн ое зам едл ен и е в доставл ен и и  этого м атери ал а в Ц ен тр ал ьн ы й  С тати сти ч е­
ский К ом и тет». К  ч и сл у  н аи более важ н ы х н едостатков, зам еч ен н ы х в свед ен и ях о 
д ви ж ен и и  н аселени я, он относи л  следую щ и е: «1) И н овер ц ы  н ередко не р асп р ед ел я ­
ю тся по городам  и уездам . А  п р едставл яю тся  общ и м  и тогом  по губерн и и , и н огда даж е 
без разделен и я по и споведан и ям . 2) В табли цах, отн осящ и хся до ин оверцев, з а м еч а ­
ю тся крупн ы е пропуски , о б н аруж и ваю щ и еся  в особен н ости  в том  случае, если сд е ­
л ать соп оставлен и е д ан н ы х за н есколько лет. Т ак, н ап ри м ер, в одном  году показан о 
1000 р оди вш и хся  или ум ер ш и х к аки х-ли бо ин оверцев, а в следую щ ем  год у число их 
составл яет л и ш ь н есколько д есятков или д аж е и н овер ц ы  совсем  не п о к азы ваю тся » 17. 
У п р авл яю щ и й  д елам и  К ом и тета указы вал  на «круп ны е ош и бки  и д аж е н есо о б р азн о ­
сти, п р ои сходящ и е от н ебреж н ости  сводки  ведом остей , сл уж ащ и х м атери ал ом  для 
т а б л и ц .»  Ц ен тр ал ьн ы й  С тати сти ч еск и й  К ом и тет о бр ащ ал  особое вн и м ан и е губер н ­
ски х ком и тетов на н еобход и м ость «сам ой тщ ательн ой  сводки  табл и ц  и сво евр ем ен ­
н ого д оставл ен и я их». С целью  получ ени я н аи более п олной и объ ек ти вн ой  и н ф о р м а­
ции Г убер н ски м  К ом и тетам  бы ло предлож ен о п р и сы л ать (кром е готовы х таб л и ц  о 
д ви ж ен и и  н асел ени я) ведом ости , на основан и и  к отор ы х составл ял и сь сам и табли цы , 
а такж е оп и си  к этим  ведом остям  «по при л агаем ой  ф орм е -  для п р авославн ы х, и н о ­
верцев в каж дом  уезд е и городе по при ходам , за и ск л ю ч ен и ем , вп рочем , тех  м ест, где 
и н оверцы  не и м ею т свои х при ходов, как в н ек оторы х В ел и к ор осси й ск и х губерн и ях; в 
этом  случае опи сь д олж н а бы ть составл ен а по городам  и уезд ам » 18.
П ер еп и ска м еж ду Ц ен тр ал ьн ы м  и К урски м  Г убер н ски м  С тати сти ч еск и м  К о ­
м и тетом  бы ла и н тен си вн ой  и охваты вал а р азли ч н ы е воп росы  содерж ани я и к о о р д и ­
нации работы . М и н и стер ство  В н утрен н и х Д ел  в осущ ествлен и и  сбора стати сти ч ески х 
сведени й  взаи м од ей ствовало с Д ухов н ы м  ведом ством  на основе «правил и ф орм  о
17 ГАКО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 58. Л. 53.
18 Там же.
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порядке доставл ен и я Ц ен тр ал ьн ы м  С тати сти ч еск и м  К ом и тетом  сведени й  от м естн о ­
го п р авославн ого д ухо вен ства» 19
С отр удн и ч ество  м еж д у светск и м и  и ц ерк овн ы м и  стр уктур ам и  осущ ествлялось 
на р азн ы х уровнях. О но п р ои сходи л о на осн ове устан о в л ен н ы х закон ом  правил, при 
этом  сторон ы  четко оп р едели ли  к р уг вопросов, в р еш ен и и  котор ы х они взаи м о д ей ст­
вовали , а так ж е обязан н ости  сторон. П о д о к л ад у  О бер -П р ок ур ор а С вятей ш его П р ави ­
тельствую щ его  С и н ода 4 ноября 1865 г. бы ло при н ято след ую щ ее полож ение: «Д у­
ховн ы е К он си стор и и  составл яю т из хр ан ящ и хся  в н и х ц ер к овн ы х кн и г и актов и со ­
общ аю т Г убер н ски м  С тати сти ч еск и м  К ом и тетам  и прочи м  м естам  стати сти ч ески е 
сведени я по Д ухо в н о м у ведом ству, сообразн о особы м  о том  У к азам  С вятей ш его С и ­
нода», однако «всяки е др уги е тр ебован и я со стор он ы  м ест и л и ц  п остор он н и х в е ­
дом ств, отн оси тел ьн о и звлечен и я К он си стори и  из ц ер к овн ы х кн и г и актов и д о ста в ­
лени я к ним  к аки х-ли б о особы х стати сти ч еск и х сведени й , кр ом е пр ед п и сан н ы х С в я ­
тей ш и м  С и нодом , оставл яли сь К он си стор и ям и  без и сп о л н ен и я » 20.
С тр ем я сь устан о в и ть п ор ядо к в д ан н ой  сф ере отн ош ен и й , К он си стор и я в ы р а ­
ж ал а готовн ость о казы вать содей стви е « Губерн ски м  С тати сти ч еск и м  К ом и тетам  и 
прочи м  м естам , а так ж е л и ц ам , к ом ан д и р уем ы м  в губерн и и  от Г л ав н ы х У п р авл ен и й , 
в случае н адобн ости  и звлеч ь каки е-ли бо особы е стати сти ч ески е сведени я из х р ан я ­
щ ихся в К он си стор и и  ц ер к овн ы х кн и г и актов», предлагая к ом ан д и р овать в К он си ­
стори ю  «свои х ч и н овн и ков для и звлеч ен и я п отр ебн ы х сведени й  в сам ой К о н си сто ­
рии, в при сутстви и  ч и н овн и ков оной, обязан н ы х н аблю д ать за сохран н остью  кн и г и 
актов». Со своей  сторон ы , С екр етар ь К он си стор и и  обязан бы л о казы вать содей стви е 
ком ан ди р уем ы м  (напри м ер, « объясн ять им способ составл ен и я, достоверн ость, п о л ­
н оту тех  кн и г и актов, зн ач ен и е п р и н я ты х для он ы х ф орм , п р ед ъ являть сдел анн ы е в 
К он си стор и и , для п редставл ен и я вы сш ем у н ачал ьству, и звлечен и я из цер к овн ы х 
кн и г и актов, если так овы е уж е составл ен ы  и по содерж ан и ю  своем у м огут бы ть н уж ­
ны  для ком ан ди р ован н ого  ч и н овн и к а и т .п .» )21
В ы раж ая готовн ость к сотр удн и ч еству, О бер -П р окурор  С вятей ш его С и нода 
увед ом л ял  М и н и стр а В н утрен н и х Д ел  отн ош ен и ем  от 12 м ая за № 279 9, что «С вя­
тей ш и й  С и нод, пр еп р оводи в Е п архи ал ьн ы м  П р еосвящ ен н ы м  по эк зем п л яр у со став ­
л ен н ы х Ц ен тр ал ьн ы м  С тати сти ч еск и м  К ом и тетом  ф орм  ведом остей  по это м у  п р ед ­
м ету, п оручи л  им , ч тобы  они вм ен и ли  в о бязан н ость д ух о в ен ств у  своевр ем ен н о д о с ­
тавлять, по п р и н адл еж н ости , тр ебуем ы е сведени я, согласн о и зъ ясн ен н ы м  в ф орм ах 
прави л ам » , а так ж е проси л, ч то бы  К ом и тет, «по согл аш ен и ю  с гг. Б л агочи н ны м и , 
доставл ял  им еж егодн о и своевр ем ен н о н еобход и м ое к ол и ч ество  п еч атн ы х бланков 
си х ведом остей , для вкл ю ч ен и я в оны е п р и ход ски м и  свящ ен н и кам и  тр ебуем ы х с в е ­
дени й , и затем , по пол уч ен и и  их обратн о от Б л агоч и н н ы х на обязан н ости  К ом и тета 
будет л еж ать дал ьн ей ш ая р азр аботк а си х сведени й» 22. К он си стор и я вы раж ала п р ось­
бу только вн оси ть в табли ц ы  собр ан н ы е сведени я, но не обобщ ать их, полагая, что это 
л уч ш е м огли бы  сделать сотрудн и к и  ш тата С тати сти ч еск ого  К о м и тета23.
К  вы пол н ен и ю  п ол уч ен н ы х р асп оряж ен и й  свящ ен н осл уж и тел и  отн есл и сь с 
больш ой  ответствен н остью . Так, 4 ян вар я  1868 г. Ф атеж ск и й  Б л агочи н н ы й  С вящ ен ­
н и к Г р и гор и й  Г улен и ц к и й  вы раж ал озабоч ен н ость тем , что «бли зится врем я п р ед о с­
тавлен и я стати сти ч еск и х сведени й , а п еч атн ы х табл и ц  ещ е не п олуч ено» и просил 
дал ее С тати сти ч еск и й  К ом и тет «для 11 при ходов м оего округа вы сл ать таб л и ц ы » 24. 
Такую  ж е обесп ок оен н ость проявл ял  и Б л агоч и н н ы й  свящ ен н и к П авел  З елен и н , об-
19 ГАКО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 58. Л. 1.
20 Там же.
21 Там же.
22 Там же. Л. 47.
23 Там же. Л. 29-30.
24 Там же. Л. 11.
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рати вш и й ся в Г убер н ск и й  С тати сти ч еск и й  К ом и тет с п росьбой  о вы сы лк е ем у 30  э к ­
зем п л яров п еч атн ы х таб л и ц 25.
К ур ск и й  Г убер н ск и й  С тати сти ч еск и й  К ом и тет н ал ади л  в заи м о д ей ств и е в 
сбор е свед ен и й  с р и м ск о -к ато л и ч еск и м  и л ю тер а н ск и м  свя щ ен н и к ам и . 24 дек абр я  
1866 г. кур ск и й  губер н атор  А . Ж е д р и н ск о й  сообщ ал  в М и н и стер ств о  В н утр ен н и х 
Д ел: « С веден и я о р о д и вш и хся , у м ер ш и х  и в ступ и в ш и х  в браки , по в ер о и сп о в ед а н и ­
ям  п р аво сл авн ы м  и ед и н о в ер ч еск о м у за тр еб о в а н ы  м ною  от п р ав о сл ав н ы х п р и х о д ­
ск и х свя щ ен н и к о в, свед ен и я ж е эти  о л и ц а х  р и м ск о -к а то л и ч еск о го  и л ю тер ан ск о го  
и сп о в ед ан и я  за тр еб о в а н ы  от м естн ы х р и м ск о -к а то л и ч еск о го  свя щ ен н и к а  и л ю т е ­
р ан ск о го  п а сто р а » 26.
О днако в Г осуд ар ствен н ом  архи ве К урской  области  о сотр удн и ч естве с эти м и  
свящ ен н осл уж и тел ям и  и м еется зн ач и тел ьн о м еньш е сведени й , чем  о к он так тах с 
п р авославн ы м и  свящ ен н и кам и , что, во м ногом  объясняется  н езн ач и тел ьн остью  ч и с­
ла пр и верж ен ц ев д р уги х  кон ф есси й  и м ал оч и сл ен н остью  их при ходов.
С тр ем я сь собр ать н аи более полн ую  и н ф орм аци ю , губерн атор п р и влек к д а н ­
ной р аботе чи н овн и ков п ол и ц ей ского  ведом ства, обязав, н ап ри м ер, К урского П о л и ­
ц ей м ей стер а и уезд н ы х и сп р авн и ков собр ать сведени я о р аск о л ьн и к ах и о л и ц ах  и у­
дей ского  и м агом етан ского и сп о в едан и й 27.
Т аки м  образом , и м ею щ и еся и сточн и ки  сви д етельствую т о том , что в К урской  
губерн и и  д о к ум ен ти р ован и е актов гр аж дан ского состояни я не ухо ди л о из поля з р е ­
ния го судар ств ен н ы х органов. П ер вон ач альн о с этой  задачей  сп р авлял и сь свя щ ен н о ­
служ и тели  Р усской  пр авославн ой  церкви  в ли це Д ухо в н ы х К он си стори й , а с со зд ан и ­
ем структур  р о сси й ск о й  го су д а р ств ен н о й  стати сти к и  он и  взял и  на себя  основную  
часть работы , не о тказы ваясь от сотр уд н и ч ества  со свящ ен н осл уж и тел ям и .
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